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SATRIO WICAKSONO SETIOADI. 23010111140223. 2015. Pemanfaatan 
Ampas Kecap yang Difermentasi dalam Ransum terhadap Kadar Kolesterol, High 
Density Lipoprotein, Low Density Lipoprotein Darah Ayam Broiler. (The Use of 
Fermented Soy Sauce Waste in the Diets on Cholesterol, High Density 
Lipoprotein, Low Density Lipoprotein of Broiler’s Blood) (Pembimbing : 
LUTHFI DJAUHARI MAHFUDZ dan DWI SUNARTI) 
 
Ayam broiler memiliki pertumbuhan yang cepat, namun juga di ikuti 
dengan pertumbuhan lemak. Perlemakan yang tinggi ayam broiler dianggap 
sebagai penyumbang menigkatnya kadar kolesterol. Ampas kecap memiliki 
kandungan nutrisi yang baik bagi ternak. Kandungan Protein kasar ampas kecap 
sebesar 27,22%, namun memiliki kelemahan serat kasar dan kandungan NaCl 
yang tinggi. Fermentasi menggunakan Tricoderma viridae diharapkan 
menurunkan serat kasar namun mempertahankan kandungan protein dalam ampas 
kecap. Tujuan penelitian adalah mengetahui pengaruh penggunaan ampas kecap 
yang difermentasi terhadap kadar kolesterol, High Density Lipoprotein (HDL), 
dan Low Density Lipoprotein (LDL) dalam darah ayam broiler. Manfaat  
penelitian adalah diperoleh informasi tentang pengaruh penggunaan ampas kecap 
yang difermentasi terhadap kadar kolesterol pada ayam broiler. Penelitian 
dilakukan pada bulan September – Oktober 2014 di kandang Fakultas Peternakan 
dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. 
 
Materi yang digunakan adalah Ayam broiler sebanyak 120 ekor unsexed 
umur 18 hari. Bobot badan rata-rata awal perlakuan sebesar 548,8±23,06 gram 
dengan koefisien varian (CV) sebesar 4,20%. Rancangan percobaan yang dipakai 
adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. 
Perlakuan yaitu Perlakuan T0 tanpa tambahan ampas kecap terfermentasi, T1 = 
5%, T2 = 10%, T3 = 15 dan T4 = 20%.  
 
Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh terhadap kadar kolesterol 
namun tidak berpengaruh terhadap kadar HDL dan LDL. Rata – rata kadar 
kolesterol T0 = 98,91 mg/dl, T1 = 88,51 mg/dl, T2 = 99,70 mg/dl, T3 = 108,95 
mg/dl, T4 = 108,49 mg/dl. Kadar High Density Lipoprotein pada T0 = 59,00 
mg/dl, T1 = 56,20 mg/dl, T2 = 62,43 mg/dl, T3 = 60,30 mg/dl, T4 = 69,18 mg/dl. 
Kadar Low Density Lipoprotein pada T0 = 35,65 mg/dl, T1 = 27,99 mg/dl, T2 = 
30,80 mg/dl, T3 = 42,88 mg/dl, T4 = 33,30 mg/dl. Dapat disimpulkan bahwa 
pemberian tepung ampas kecap yang difermentasi pada ayam broiler hingga level 
20% belum optimal dalam menurunkan kadar kolesterol darah namun kandungan 
isoflavon dalam ampas kecap mampu menekan peningkatan kadar kolesterol 
darah pada ayam broiler. 
 





 Ampas kecap merupakan limbah hasil pembuatan kecap yang telah 
melalui berbagai proses sehingga menghasilkan kecap, ampas kecap memiliki 
kandungan nutrisi yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pemanfaatan 
ampas kecap ini sebagai pakan alternatif yang murah dan mudah didapat 
diharapkan mampu menurunkan kadar kolesterol pada ayam broiler. Penelitian ini 
bertujuan untuk mencari pakan alternatif yang tepat dan efektif untuk penurunan 
kadar kolesterol darah sehingga kedepannya dapat bermanfaat bagi industri 
peternakan sehingga ayam broiler dapat menjadi bahan pangan fungsional. 
Penulis panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih 
karunia-Nya dan berkat yang diberikan-Nya sehingga skripsi ini dapat 
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M.P dan Dr. Ir. Isroli, M.P selaku dosen penguji dan Dr. Ir. F. Kusmiyati, M. Sc 
selaku panitia sidang skripsi yang telah memberikan kritik dan saran saat 
pengujian Dr. Ir. Endang Dwi Purbayanti, M. S selaku dosen wali yang telah 
memotivasi dan semangat hingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Ir. Mukh Arifin, M. Sc., Ph.D 
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